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Následující katalog obsahuje záznamy s informacemi o předmětech, z nichž je vytvořen 
studovaný soubor použitý v diplomové práci. Záznamy zachovávají shodné pořadí s 
kapitolami a motivy v diplomové práci. Další kritérium pro řazení záznamů je podoba 
zobrazení (celé tělo, hlava, protoma,…), dále pozice motivu (kráčející, sedící, ležící,…), 
následuje kontext (samostatné vyobrazení, scéna). Po záznamu ID 220 následuje záznam ID 






Motiv Kráčející lev 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  



























Rozměry v = 2,8 cm; š = 3,7 cm 
  
  
Místo uložení The Oriental Institute of The 






Motiv Kráčející lev 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  







































Literatura Kantor 1957, Plate IV. 


























Převzato z: Schmidt 1957, 78, fig. 14A. 
  
  
Literatura Schmidt 1957, 78, fig. 14A. 






Motiv Kráčející lev 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  
















Motiv Kráčející lev 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 3,1 cm; š = 2,5 cm 
   
 






Literatura Schmidt 1957, 78, fig. 14B ; Curtis – Tallis 




































Literatura Barnett 1960, 29–3; Curtis – Tallis 
20,. 148–9, cat. 191  
 






Motiv Kráčející lev 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 3,2 cm 
  
  






Motiv Kráčející lev 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  










Místo uložení Leo Mildenberg Collection 
  
 















































Motiv Kráčející lev 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace pozdně lýdské (perské) 
  
  






Rozměry prům = 2,25 cm 
  
  







Motiv Kráčející lev 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace pozdně lýdské (perské) 
  
  






Rozměry prům = 2 cm 
  
  




Převzato z: Online Catalogue Lydians and their  








































Literatura Curtis 1925, no. 92; Dusiberre 2010, fig. 
 10. 






Motiv Kráčející lev 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  



























Rozměry d = 21 mm; š = 19 mm 
  
  
Místo uložení The Oriental Institute of The 






Motiv Kráčející lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: stříbrný statér Mazaiův 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 361–333 př. n. l. 
  
  







   
 






































Literatura Curtis – Tallis 2005, 206, cat. 363.  
 






Motiv Kráčející lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: zlomek statéru Mazaiova 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 361–333 př. n. l. 
  
  















Motiv Kráčející lvi 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: sříbrný šekel Abdeshmunův 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 410–400 př. n. l. 
  
  




















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 208, cat. 379.  
 






Motiv Kráčející lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  












Rozměry v = 2,9 cm 
  
  







Motiv Kráčející lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 3 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace neznámá/6. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 28 cm; d = 39 cm 
  
  









Literatura Collon 1987, 91–93, fig. 432.: Boardman, 




































Literatura Curtis – Tallis 2005, 103, cat. 96; Schmidt 
1939 fig 80F; Schmidt 1957, 69 pls. 33–






Motiv Ležící lev 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  



























Rozměry v = 30 cm; d 53 = cm 
  
  






Motiv Ležící lev 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  















Literatura Curtis – Tallis 2005, 194, cat. 301. Harper 




































Literatura Curtis – Tallis 2005, 194, cat. 302. 
   
 






Motiv Ležící lev 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace pozdně lýdské (perské) 
  
  
Místo nálezu Sardy, Lýdie 
  
  
Materiál stříbro, hematite(?) 
  
  
Rozměry prům = 2,5 cm; d = 1,7 cm 
  
  







Motiv Ležící lev 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  










Místo uložení The British museum, London 
  
 






































Literatura Dalton 1964a p. 29, pl. XVI, fig. 59, cat. 








Motiv Ležící lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 27,6 cm 
  
  






Motiv Ležící lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 521–486 př. n. l. 
  
  
















Literatura Dalton 1964, no. 22; Curtis – Tallis 2005, 




































Literatura Collon 1987, 129–130, no. 558; Curtis – 
Tallis 2005, 221, cat. 398; Furtwängler 
1900, Plate I/11; Moortgat 1926, 18, 
Taf. X/1.  
 






Motiv Ležící lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 2,4 cm; prům = 1,2 cm 
  
  






Motiv Ležící lev 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4.st. př. n. l. 
  
  




















































Literatura Stronach 1978, Plate152c. 
   
 






Motiv Ležící lev 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 2 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 11 mm, š = 14 mm 
  
  






Motiv Ležící lev 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace pozdně lýdské (perské) 
  
  
Místo nálezu Sardy, Lýdie 
  
  
Materiál zlato, karneol 
  
  
Rozměry prům = 2,1; d = 1,2 cm 
  
  





















































Motiv Skákající lev 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  





















Motiv Lev ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace achajmenovské období 
  
  






Rozměry v = 21 cm; š = 11 cm; 
 d = 31,5 cm 
  
  











































Literatura Curtis – Tallis 2005, 227, cat. 410; 






Motiv Lev ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  





















Motiv Lev ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 500–301 př. n. l. 
  
  






























































Motiv Stočený lev 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům (ovál) = 2,65 cm 
  
  






Motiv Útočící lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 1/4 5. st. př. n. l. 
  
  















Literatura Curtis – Tallis 2005, 146–7, cat. 182; 



































Literatura Sideris 2016, 45–49, no. 19.  
 






Motiv Útočící lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 27,6 cm 
  
  






Motiv Útočící lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 5 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  
















Literatura Dalton 1964, no. 22; Curtis – Tallis 2005, 



































Literatura Dalton 1964, no. 22; Curtis – Tallis 2005, 
233, cat. 431; Moorey, 1985 21–37.  
 






Motiv Útočící lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  












Rozměry v = 1,9 cm, prům = 1 cm. 
  
  







Motiv Útočící lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 4 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 3,5 cm, 4,7 = cm, prům = 1- 
 1,6 cm 
  
  
Místo uložení The British museum, London 
  
 






Literatura Curtis – Tallis 2005, 190, cat. 288; 









































Motiv Útočící lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 521–486 př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 3,7 cm; prům = 1,7 cm 
  
  






Motiv Útočící lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 538 –331 př. n. l. 
  
  
















Literatura Collon 1987, 129–130, no. 558; Curtis – 
Tallis 2005, 221, cat. 398; Furtwängler 
1900, Plate I/11; Moortgat 1926, 18, 

































Literatura Curtis – Tallis 2005, 228–9, cat. 415.  
 






Motiv Útočící lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 550–330 př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 2,5 cm; prům = 1,1 cm 
  
  






Motiv Lev útočící/prchající 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace pozdně elamské– raně achajm 
  
  




















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 230, cat. 419.  
 






Motiv Útočící lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo (zachované tlapy) 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení špatné 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 2,6 cm; prům = 1,4 cm 
  
  






Motiv Lev útočící na kozorožce 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: nákončí pochvy 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  




















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 234, cat. 434; 
Herzfeld 1941: 263–4, fig. 367.  
 






Motiv Útočící lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 2,7 cm; prům = 1,4 cm 
  
  






Motiv Útočící lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  



















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 94, cat. 74.  
 






Motiv Útočící lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 4 
  
  
Zřetelnost zobrazení špatné 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 5,4 cm; š = 3,8 cm 
  
  






Motiv Lev zabíjející jelena 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: zlatý statér Mazaia 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 361–333 př. n. l. 
  
  



















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 205, cat. 358.  
 






Motiv Lev zabíjející jelena 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: stříbrný statér Mazaia 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 361–333 př. n. l. 
  
  















Motiv Lev zabíjející býka 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: stříbrný statér Mazaia 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 361–333 př. n. l. 
  
  



















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 205–6, cat. 360.  
 






Motiv Lev útočící na býka 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: stříbrný statér Mazaia 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 361–333 př. n. l. 
  
  















Motiv Útočící lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: stříbrný zlomek mince 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace ca 335 př. n. l. 
  
  




















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 206, cat. 366.  
 






Motiv Útočící lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: stříbrný statér (Mallus) 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 380–330 př. n. l. 
  
  















Motiv Lev útočící na býka 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  



















































Literatura Kunstschätze 1962, 87, no. 366, příl. Str. 
49.  
 






Motiv Útočící lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace pozdně lýdské (perské) 
  
  
Místo nálezu Sardy, Lýdie 
  
  
Materiál stříbro, kámen 
  
  
Rozměry v = 2,4 cm; prům = 1,75 cm 
  
  







Motiv Visící lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  












Rozměry v = 3,3 cm; prům = 1,3 cm 
  
  











Literatura Curtis 1925, no. 121; Dusinberre 2010, 
 fig. 13. 





































Motiv Lev visící za ocas 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 4,9 cm; prům = 2,25 cm 
  
  






Motiv Lev visící za ocas 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace achajmenovské období 
  
  















Literatura Curtis – Tallis 2005, 93, cat. 72; 
Furtwängler 1900, Taf I/14; Francfort 
1970,374, figs. 440, 441; Collon 1987, 
































Literatura Moortgat 1926, 11, 14, Taf. VI/4; 
 Furtwängler 1900, Taf. I/13. 
   
 






Motiv Skrčený lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace okolo 400 př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 3 cm; prům = 1,3 cm 
  
  






Motiv Stojící lvi 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  




















































Literatura Barnett 1960, 29–30; Curtis – Tallis 2005, 
148–9, cat. 192.  
 






Motiv Stojící lvi 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 27,6 cm 
  
  






Motiv Stojící lvi 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 4,2 cm 
  
  










Literatura Dalton 1964, no. 22; Curtis – Tallis 2005, 










































Motiv Stojící lvi 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  



























Rozměry prům = 43 mm 
  
  
Místo uložení The Oriental Institute of The 






Motiv Visící lvi 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 3,25 cm; prům = 2,5 cm 
   
 






































Literatura Curtis – Tallis 2005, 158, cat. 206.  
 






Motiv Stojící/útočící lvi 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace konec 6.–poč. 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 3,7 cm; prům = 1,55 cm 
  
  






Motiv Stojící lvi 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 550–330 př. n. l. 
  
  



















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 192, cat. 294.  
 






Motiv Stojící lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 2,4 cm; prům = 1,2 cm 
  
  






Motiv Stojící lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: sříbrný šekel Abdeshmunův 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 410–400 př. n. l. 
  
  




















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 208, cat. 379.  
 






Motiv Lovící lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 4. st. př. n. l. 
  
  









Místo uložení National museum of 






Motiv Lví hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 4. st. př. n. l. 
  
  
Místo nálezu Borovo, Bulharsko 
  
  
Materiál stříbro, zlato 
  
  
Rozměry v = 20,2 cm 
  
  









Literatura Head 1992, 28, fig. 15c; Litvinsky 2001, 

































Literatura Thracian Horsemen 1987, cat. 338. 






Motiv Lví hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 4,8 cm; š = 5,7 cm 
  
  







Motiv Lví hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 4,45 cm 
  
  
















































Motiv Hlava lva 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 41,27 cm; š = 10,47 cm 
  
  







Motiv Lví hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 20,2 cm 
   
 





Literatura Stierlin 2006, str. 133; Curtis – Tallis 






























Převzato z: Harper – Aruz – Tallon (eds.) 1992, 245, 




Literatura Curtis – Tallis 2005, 174–5, cat. 270; 
Harper – Aruz – Tallon (eds.) 1992, 
245, no. 171.  
 






Motiv Lví hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 2 
  
  
Datace 4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 6,3; š = 7,9 cm; v = 6,4 cm; 
 š = 7,7 cm 
  
  






Motiv Lví hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  



























Rozměry š = 1,9 cm; d = 2 cm 
  
  
Místo uložení The Oriental Institute of The 
 University of Chicago 
  
  
Převzato z: Harper – Aruz – Tallon (eds.) 1992, 46–7, 




Literatura Curtis – Tallis 2005, 174–5, cat. 268; 
Harper – Aruz – Tallon (eds.) 1992, 


































Literatura Kantor 1957 Plate VI B; Kantor 1957 








Motiv Lví hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: držadlo vázy 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 13 cm; prům = 8,5 cm 
  
  






Motiv Lví hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  



























Rozměry v = 0,9-1,3cm 
  
  









Literatura Curtis – Tallis 2005, 124, cat. 125; Dalton 
1964, no. 17, pl. VII; Curtis, 2000, fig. 72; 



































Literatura Curtis – Tallis 2005, 144, cat. 172., 
Stronach 1978, 170–71, cat. 13–16, 






Motiv Lví hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  



























Rozměry d = 23 cm; š = 13 cm 
  
  







Motiv Lví hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: ozdoba koňského postroje 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 4,15 cm 
   
 






Literatura Curtis – Tallis 2005, 194, cat. 303; 
Herzfeld 1941, 263–4, fig. 366; 


































Literatura Curtis – Tallis 2005: Dalton 1964, no. 40, 
pl. XII.  
 






Motiv Lví hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 7cm 
  
  







Motiv Lví hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 10 cm; š = 4 cm 
   
  









































Literatura  Kunstschätze 1962, 86, no. 358, Abb. s. 
47  
 






Motiv Lví hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 8,86-10,35 cm 
  
  






Motiv Lví hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  





















Místo nálezu Sardy, Lýdie 
  
  























































Motiv Lví hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace rané 5. st. př. n. l. ? 
  
  
Místo nálezu Gökçeler ?, Turecko 
  
  
Materiál zlato, karneol 
  
  
Rozměry prům = 2,5 cm 
  
  
Místo uložení Archaeological and 






Motiv Lví hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 4,5 cm 
   
  





































Literatura Dalton 1964a p. 35, pl. XXI, cat. no. 119. 
   
 






Motiv Lví hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 3,3 cm 
  
  
Místo uložení The British museum, London 
  
  












Motiv Lví hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 4,1 cm 
   
  





Literatura Dalton 1964a p. 36, cat. no. 126 
   
 






Motiv Lví hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 4,15 cm 
  
  






Motiv Lví hlava 
  
  
Kontext zobrazení zrcadlově 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















































































Motiv Lví hlava 
  
  
Kontext zobrazení zrcadlově 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 10,35 cm 
  
  






Motiv Lví hlava 
  
  
Kontext zobrazení zrcadlově 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  
















Literatura Curtis – Tallis 2005, 139, cat. 154; Dalton 




































Literatura Curtis – Tallis 2005, 139, cat. 156; Dalton 
1964, no. 125.  
 






Motiv Lví hlava 
  
  
Kontext zobrazení zrcadlově 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 11,1 cm 
  
  






Motiv Lví hlava 
  
  
Kontext zobrazení zrcadlově 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  















Literatura Curtis – Tallis 2005, 139, cat. 155; 



































Literatura  Curtis – Tallis 2005, 140–1, cat. 160; 
Dalton 1964, no. 120, Plate XVIII.  
 






Motiv Lví hlava 
  
  
Kontext zobrazení zrcadlově 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 7,9 cm 
  
  






Motiv Lví hlava 
  
  
Kontext zobrazení zrcadlově 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  















Literatura Curtis – Tallis 2005, 140–1, cat. 161; 




































Literatura Curtis – Tallis 2005, 140–1, cat. 162; 
Dalton 1964, no. 123.  
 






Motiv Lví hlava 
  
  
Kontext zobrazení zrcadlově 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 4,2 cm 
  
  






Motiv Přední část těla lva 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  





















Místo nálezu Persepolis, Írán 
  
  
Materiál Lapis lazuli 
  
  
Rozměry v = 15,5 cm; š = 11 cm; d = 
 17,5 cm 
  
  
















































Motiv Protoma lva 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: nábytek součást 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 525–404 BC 
  
  






Rozměry v = 23 cm; š = 7 cm; tl = 10 cm 
  
  






Motiv Protoma lva 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace achajmenovské období 
  
  





























































Motiv Ležící lev (přední polovina) 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry š = 6,4cm; d = 7 cm 
  
  







Motiv Lev ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi špatné 
  
  



























Rozměry v = 19,5 cm; prům = 10 cm 
  
  



















































Motiv Protoma lva 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: statét krále Kroisa 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 560–540 př. n. l. 
  
  















Motiv Protoma lva 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: statét krále Kroisa 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 540–520 př. n. l. 
  
  




















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 200, cat. 317.  
 






Motiv Noha lva 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení noha 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 20 cm; š = 11,5 cm 
  
  






Motiv Noha lva 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení noha 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: nábytek součást 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  















Literatura Curtis – Tallis 2005, 101, cat. 91; 



































Literatura Curtis – Tallis 2005, 102, cat. 94.  
 






Motiv Ocas lva 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení ocas 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: nákončí pochvy 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 1. pol. 5. st. př. n. l. 
  
  

















Motiv Ocas lva 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení ocas 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: nákončí pochvy 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  















Literatura Walters Art Museum, online catalogue, 

































Literatura Curtis – Tallis 2005, 234, cat. 435  
 






Motiv Sedící pes 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 100cm; š (základny) = 39 
 cm, d (základny) = 68 cm 
  
  







Motiv Útočící pes 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení špatné 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  
















Literatura Curtis – Tallis 2005, 100, cat. 90; Schmidt 
1953, 73, 240, fig. 46B; Schmidt 1957, 

































Literatura Curtis – Tallis 2005, 94, cat. 75.  
 






Motiv Běžící liška 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  





















Motiv Běžící liška 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetidlo 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 558–331 př. n. l. 
  
  















Literatura Moortgat 1926, 22, Taf. XII/7; 














































Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: nákončí něčeho 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 4. st. př. n. l. 
  
  
















Motiv Blíže neurčená šelma 
  
  
Kontext zobrazení zrcadlově 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 2 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 7,9 cm 
   
 










































Literatura Curtis – Tallis 2005, 142–3, cat. 171; 
Dalton 1964, no. 144–5, fig. 68, plate XX.  
 









Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 3 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–5. st. př. n. l. 
  
  















Motiv Tělo šelmy 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 550–330 př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 21,2 cm; d = 61,5 cm; š = 
 32 cm 
  
  
Místo uložení The Oriental Institute of The 
 University of Chicago 
  
 










































Literatura Koch 2001, 100, abb. 158; Schmidt 1957, 








Motiv Ležící kozorožec 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: ozdoba koňského postroje 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 480 př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 3,14 cm, š = 3,18 cm 
  
  






Motiv Ležící kozorožec 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: ozdoba koňského postroje 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6. st. př. n. l. 
  
  




















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 220, cat. 391.  
 






Motiv Ležící kozorožec 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi špatné 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 580–540 př. n. l. 
  
  






Rozměry š = 5,3 cm; v = 4,2 cm 
  
  
Místo uložení Archaeological and 






Motiv Ležící kozorožec 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 5,6 cm 
   
 





Literatura Waldbaum 1987, 39–40, fig. 22.; Cahill 













































Motiv Skákající kozorožec 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: držadlo vázy 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  
Místo nálezu Tacht-i Kuwad, Tádžikistán 
  
  
Materiál stříbro, zlato 
  
  
Rozměry d = 13 cm, v = 19 cm 
  
  






Motiv Skákající kozorožec 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 21 cm; prům = 12 cm 
  
  









Literatura Curtis – Tallis 2005,125, cat. 127; Dalton 



































Literatura Kunstschätze 1962, 87, no. 364, Abb. s. 






Motiv Skákající kozorožec 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  





















Motiv Skákající kozorožec 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 6 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d (jílec) = 14,9 cm; d (meč) = 
 5,5 cm 
  
  









Literatura Moortgat 1926, 22, TaF. XII/5.; 


































Literatura Treister 2007, 227–22; Dalton 1964, 
fig. 16; Stronach 1998, 241, fig. 8.; 






Motiv Skákající kozorožec 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 5,5 cm, š = 10,5 cm 
  
  






Motiv Skákající kozorožec 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: ozdoba koňského postroje 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 4. st. př. n. l. 
  
  
Místo nálezu Tacht-i Kuwad, Tádžikistán 
  
  
Materiál zlato, stříbro 
  
  














































Literatura  Curtis – Tallis 2005, 220–1, cat. 396; 
Dalton 1964, no. 24, Plate X; 
Litvinsky 2001, 157–8, fig. 9.  
 






Motiv Skákající kozorožec 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace achajmenovské období 
  
  

















Motiv Skákající kozorožec 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  






















Literatura  Curtis – Tallis 2005, 227, cat. 




































Literatura  Curtis – Tallis 2005, 230, cat. 422; 
Boardmann 1970: 354. pl. 927.  
 






Motiv Skákající kozorožec 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 600 př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 1,15 cm; prům = 1,25 cm 
  
  






Motiv Stojící kozorožec 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  


























































Literatura Curtis – Tallis 2005, 247, cat. 450.  
 






Motiv Stojící kozorožec 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 33 cm 
  
  






Motiv Svinutý kozorožec 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: nákončí pochvy 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  















Literatura Kunstschätze 1962, 86, no. 357, Abb. 



































Literatura Curtis – Tallis 2005, 234, cat. 435.  
 






Motiv Lapený kozorožec 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace achajmenovské období 
  
  






Rozměry v = 2,6 cm 
  
  






Motiv Hlava kozorožce 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 1,57 cm 
  
  










Literatura Collon 1987 90–91, no. 425; Stronach 











































Motiv Hlava kozorožce 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry š = 7,6 cm; v = 6 cm 
  
  







Motiv Hlava kozorožce 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  



























Rozměry v = 34 cm 
   
  






































Literatura Muscarella 1988, 214–218 no. 325.  
 






Motiv Hlava kozorožce 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 41,27 cm; š = 10,47 cm 
  
  







Motiv Hlava kozorožce 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 2 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  



















Literatura Stierlin 2006, 133; Curtis – Tallis 2005, 




































Literatura Curtis – Tallis 2005,137, cat. 152; 
Stronach 1978, 168 no. 1 fig. 85/4 






Motiv Hlava kozorožce 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  



























Rozměry d = 0,9-1,3cm 
  
  







Motiv Hlava kozorožce 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace achajmenovské období 
  
  



















Literatura Curtis – Tallis 2005, 144, cat. 172; 
Stronach 1978, 170–71, nos. 13–16, 










































Motiv Hlava kozorožce 
  
  
Kontext zobrazení zrcadlově 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 4,3 cm 
  
  






Motiv Hlava kozorožce 
  
  
Kontext zobrazení zrcadlově 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  




















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 140, cat. 158; 
Dalton 1964: no. 138, Plate XVII.  
 






Motiv Hlava kozorožce 
  
  
Kontext zobrazení zrcadlově 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 10,1 cm 
  
  
Místo uložení The British museum, London 
  
 






Literatura Curtis – Tallis 2005, 140, cat. 159; Dalton 






Motiv Hlava kozorožce 
  
  
Kontext zobrazení zrcadlově 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 7,45 cm 
   
  






Literatura Curtis – Tallis 2005, 140–1, cat. 165; 
Dalton 1964, no. 140, Plate XIX.  
 






Motiv Hlava kozorožce 
  
  
Kontext zobrazení zrcadlově 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 6,8 cm 
  
  






Motiv Hlava kozorožce 
  
  
Kontext zobrazení zrcadlově 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  
















Literatura Curtis – Tallis 2005, 142, cat. 166; Dalton 




































Literatura Curtis – Tallis 2005, 142, cat. 167; 
Dalton 1964, no. 135, Plate XVIII.  
 





   
  
 
Motiv Hlava kozorožce 
 
   
  
 
Kontext zobrazení scéna 
 
   
  
 
Hmota zobrazení hlava 
 
   
  
 
Množství bytostí 1 
 
   
  
 
Zřetelnost zobrazení vynikající 
 
   
  
 
Pozice těla svinutý 
 















   
  
 
Předmět: nákončí pochvy 
 
   
  
 
Počet předmětů 1 
 
   
  
 
Datace 1. pol. 5. st. př. n. l. 
 
   
  
 








   
  
 
Rozměry d = 5,2 cmm; š = 7,2 cm; tl = 
 






















   
  
 
Kontext zobrazení scéna 
 
   
  
 
Hmota zobrazení hlava 
 
   
  
 
Množství bytostí 1 
 
   
  
 
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
 
   
  
 
Pozice těla svinutý 
 















   
  
 
Předmět: nákončí pochvy 
 
   
  
 
Počet předmětů 1 
 
   
  
 
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
 
   
  
 





















Literatura Walter Art Museum – Online Catalogue. 




































Literatura Curtis – Tallis 2005, 234, cat. 434; 
Herzfeld 1941, 263–4, fig. 367.  
 






Motiv Skákající kozorožec 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 19,99 cm; d = 11,99 cm; š = 
 12,29 cm 
  
  







Motiv Protoma kozorožce 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 3 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  




















































Literatura Kunstschätze 1962, 83, no. 339, Abb. S. 
42 
 
P. Amandry: Illustrated London News, 
23 Mai 1959, fig. 4–7.  
 






Motiv Protoma kozorožce 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–5. st. př. n. l. 
  
  
Místo nálezu Írán 
  
  
Materiál lapis lazuli, zlato 
  
  
Rozměry v = 18 cm 
  
  






Motiv Protoma kozorožce 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 4/4 5. st. př. n. l. 
  
  











































Převzato z: Sideris 2016, 55, no. 23. 
  
  










Motiv Noha kozorožce 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení noha 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: ozdoba koňského postroje 
  
  





















Motiv Bordura s kozorožčími rohy 
  
  
Kontext zobrazení bordura 
  
  
Hmota zobrazení rohy 
  
  
Množství bytostí 54 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  




















































Literatura Dalton 1964, no. 22; Curtis – Tallis 2005, 
233, cat. 431; Moorey 1985, 21–37.  
 






Motiv Skákající gazela 
  
  
Kontext zobrazení zrcadlově 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 8,3 cm 
  
  






Motiv Ležící gazela 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 3,5 cm (v = 4,7 cm před 
 ulomením) prům = 1-1,6 cm 
  
  
Místo uložení The British museum, London 
  
 






Literatura Schmidt 1939, 45–46, fig. 27i.; Dalton 









































Motiv Hlava gazely 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 16 cm; š = 9 cm 
  
  







Motiv Hlava gazely 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 2 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 9,8-10,1 cm 
  
  





















































Motiv Hlava gazely 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 1/4 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 3,2-4 cm, prům = 30,9 cm 
  
  






Motiv Ležící jelen 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 2 cm, d (medailonu) = 
 1,6 cm 
  
  
Místo uložení The British museum, London 
  
 










































Literatura Dalton 1964, 29, Plate XVI, fig. 56, cat. 








Motiv Ležící jelen 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace achajmenovské období 
  
  






Rozměry v = 3,15 cm; prům = 1,6 cm 
  
  






Motiv Ležící jelen 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: zlatý statér Mazaiův 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 361–333 př. n. l. 
  
  



















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 205, cat. 358.  
 






Motiv Ležící jelen 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: stříbrný statér Mazaiův 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 361–333 př. n. l. 
  
  















Motiv Skákající jelen 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: ozdoba koňského postroje 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 4. st. př. n. l. 
  
  
Místo nálezu Tacht-i Kuwad, Tádžikistán 
  
  
Materiál zlato, stříbro 
  
  














































Literatura Curtis – Tallis 2005, 220–1, cat. 369; 
Dalton 1964, no. 24 pl. X; Litvinsky 2001, 
157–8, fig. 9  
 






Motiv Skákající jelen 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace pozdně elamské– raně achajm 
  
  






Rozměry v = 2,2 cm; prům = 0,9 cm 
  
  






Motiv Skákající jelen 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetidlo 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 500–301 př. n. l. 
  
  























































Literatura Moortgat 1926, str. 22, tabulka XII/11; 








Motiv Prchající jelen 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetidlo 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 558–331 př. n. l. 
  
  















Motiv Stojící jelen? 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  















































Literatura Dalton 1964a p. 6, pl. VI, cat. no. 12 
   
 






Motiv Stojící jelen 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 3 cm 
  
  









Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  















































Literatura Dalton 1964, 6, pl. VI, cat. no. 6. 
   
 





   
  
 
Motiv Stojící jelen 
 
   
  
 
Kontext zobrazení scéna 
 
   
  
 
Hmota zobrazení celé tělo 
 
   
  
 
Množství bytostí 1 
 
   
  
 
Zřetelnost zobrazení vynikající 
 
   
  
 
Pozice těla stojící 
 




















   
  
 
Počet předmětů 1 
 
   
  
 
Datace 4. st. př. n. l. 
 
   
  
 

















Místo uložení National museum of 
 














   
  
 
Kontext zobrazení scéna 
 
   
  
 
Hmota zobrazení celé tělo 
 
   
  
 
Množství bytostí 2 
 
   
  
 
Zřetelnost zobrazení vynikající 
 
   
  
 
Pozice těla stojící 
 















   
  
 
Předmět: válečkové pečetítko 
 
   
  
 
Počet předmětů 1 
 
   
  
 
Datace 538–331 př. n. l. 
 
   
  
 








   
  
 





Převzato z: https://erenow.com/ancient/the–greeks 
–in–asia/the–greeks–in–
asia.files/image0 88.jpg  
 
Literatura Head 1992, 28; Litvinsky 2001, 496, tab. 
 45 































Literatura Curtis – Tallis 2005, 158, cat. 205.  
 






Motiv Kráčející kanec 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace pozdně lýdské (perské) 
  
  
Místo nálezu Sardy, Lýdie 
  
  
Materiál zlato, karneol 
  
  
Rozměry prům = 2,2 cm; d = 1,3 cm 
  
  







Motiv Ležící kanci 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 2 
  
  
Datace pol. 5. st př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 7,61-7,81cm 
  
  









































Literatura Medeas Gold 2007, 125 






Motiv Ležící kanec 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: ozdoba koňského postroje 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace okolo 480 př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 2,25cm; š = 4,1 cm 
  
  






Motiv Ležící kanec 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: ozdoba postroje 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6. st. př. n. l. 
  
  










Převzato z: http://www.britishmuseum.org/collectio 
nimages/AN00039/AN00039987_001_l.j 
pg (navštíveno 31.7.2018)  
 
 




































Literatura Kozloff 1981, 47–48, no. 36.  
 






Motiv Ležící kanec 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: ozdoba koňského postroje 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 9,5 cm; v = 4,5 cm 
  
  
Místo uložení Archaeological and 






Motiv Ležící kanec 
  
  
Kontext zobrazení zrcadlově 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 4,3 cm 
   
 





Literatura Cahill 2010, no. 48; Waldbaum 1987, 
 39–40, fig. 21 































Literatura Curtis – Tallis 2005, 220, cat. 394, 
Muscarella 2013, 1043–1088.  
 





   
  
 
Motiv Skákající kanec 
 
   
  
 
Kontext zobrazení samostatně 
 
   
  
 
Hmota zobrazení celé tělo 
 
   
  
 
Množství bytostí 1 
 
   
  
 
Zřetelnost zobrazení velmi špatné 
 
   
  
 
Pozice těla skok 
 















   
  
 
Předmět: ucho nádoby 
 
   
  
 
Počet předmětů 1 
 
   
  
 
Datace 550–330 př. n. l. 
 
   
  
 








   
  
 






Místo uložení The Oriental Institute of The 
 














   
  
 
Kontext zobrazení samostatně 
 
   
  
 
Hmota zobrazení celé tělo 
 
   
  
 
Množství bytostí 1 
 
   
  
 
Zřetelnost zobrazení vynikající 
 
   
  
 
Pozice těla skok 
 















   
  
 
Předmět: razítkové pečetítko 
 
   
  
 
Počet předmětů 1 
 





   
  
 




















Literatura Oriental Institute of the University of 
 Chicago, Online Catalogue, no. A19483. 































Literatura Moortgat 1926, 22, Taf. XII/8; 










Motiv Skákající kanec 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 4 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 22,8 cm; š = 10,5 cm; d = 
 30 cm 
  
  







Motiv Kanec ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  
















Literatura Curtis – Tallis 2005, 227, cat. 411; 




































Literatura Curtis – Tallis 2005, 228–9, cat. 416; 
Boardman 1970: 354, pl. 905; Moortgat 
1926, Taf. X/10; Furtwängler 1900, XI/2.  
 





   
  
 
Motiv Kanec ve skoku 
 
   
  
 
Kontext zobrazení scéna 
 
   
  
 
Hmota zobrazení celé tělo 
 
   
  
 
Množství bytostí 1 
 
   
  
 
Zřetelnost zobrazení vynikající 
 
   
  
 
Pozice těla skok 
 















   
  
 
Předmět: válečkové pečetítko 
 
   
  
 
Počet předmětů 1 
 





   
  
 








   
  
 




















   
  
 
Kontext zobrazení scéna 
 
   
  
 
Hmota zobrazení celé tělo 
 
   
  
 
Množství bytostí 1 
 
   
  
 
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
 
   
  
 
Pozice těla skok 
 















   
  
 
Předmět: razítkové pečetítko 
 
   
  
 
Počet předmětů 1 
 





   
  
 

























































Literatura Moortgat 1926, 22, TaF. XII/6; 
 Furtwängler 1900, XII/10. 
   
 






Motiv Kanec ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 500–301 př. n. l. 
  
  

















Motiv Kanec ve skoku/útočící 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  












Rozměry v = 3 cm; š = 1,6 cm 
  
  








Literatura Moortgat 1926, 22, Taf. XII/12; 
 Furtwängler 1900 XI/11. 





































Motiv Hlava kance 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: ozdoba koňského postroje 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 3,51 cm; š = 3 cm 
  
  







Motiv Protoma kance (s křídly) 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: stříbrná mince (Orontás) 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 390–340 př. n. l. 
  
  







   
  





Literatura Herzfeld 1941, 271–272, fig. 374; 



































Literatura Curtis – Tallis 2005, 204, no. 340.  
 






Motiv Kančí kel 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení kel 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: ozdoba koňského postroje 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 4,1 cm 
  
  







Motiv Kančí kel 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení kel 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: ozdoba koňského postroje 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 3,2 cm 
  
  



















































Motiv Kančí kel 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení kel 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: ozdoba koňského postroje 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 3,33 cm, š = 3 cm, základna 
 = 1,58x1,53 cm 
  
  






Motiv Kančí kel 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení kel 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: ozdoba koňského postroje 
  
  












Rozměry v = 3,6-5,2 cm; 
 prům = 1,9-2,05 cm 
  
  



















































Motiv Kančí kel 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení kel 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: ozdoba koňského postroje 
  
  






















Motiv Sedící jehně 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace pozdní 6.–rané 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 3,5 cm; d = 3,3 cm 
   
 






































Literatura Cahill 2010, no. 186. 
   
 






Motiv Ležící beran 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace pozdní 6.–rané 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 8,1 cm; d = 3,7 cm 
  
  






Motiv Beraní hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  




















































Literatura The Metrpolitan Museum of Art, Online 
 Catalogue. 






Motiv Beraní hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 5,2-5,3 cm 
  
  







Motiv Beraní hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  



























Rozměry v = 4,9 cm; d = 24 cm 
  
  








Literatura Medeas Gold 2007, 124 
































Literatura Curtis – Tallis 2005, 234, cat. 436; 







Motiv Beraní hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 23,9 cm; v = 5,8 cm 
  
  






Motiv Beraní hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 1/2 5. st. př. n. l. 
  
  
Místo nálezu Thrákie 
  
  
Materiál stříbro, zlato 
  
  













































Literatura Sideris 2016, 50–52, no. 20  
 






Motiv Beraní hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  
Místo nálezu Hamadán, Írán 
  
  
Materiál brousek (kámen) 
  
  
Rozměry d = 5cm 
  
  







Motiv Beraní hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6. st. př. n. l. 
  
  







   
  



















































Motiv Beraní hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 2 
  
  
Datace pozdní 6.–rané 5. st. př. n. l. 
  
  
Místo nálezu Sardy, Lýdie 
  
  






Místo uložení Archaeological and 






Motiv Beraní hlava 
  
  
Kontext zobrazení zrcadlově 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 5,5 cm 
   
 










































Literatura Curtis – Tallis 2005, 140, cat. 157; Dalton 
1964, no. 132, Plate XX.  
 






Motiv Beraní hlava 
  
  
Kontext zobrazení zrcadlově 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  
Místo nálezu Tacht-i Kuwad, Tádžikistán 
  
  
Materiál zlato, tyrkys 
  
  
Rozměry prům = 7,25 cm 
  
  






Motiv Beraní hlava 
  
  
Kontext zobrazení zrcadlově 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: hruška jílce 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. př. n. l. 
  
  
















Literatura Curtis – Tallis 2005, 140–1, cat. 164.; 



































Literatura Curtis – Tallis 2005, 140–1, cat. 164.  
 






Motiv Kráčející býk 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace pozdně lýdské (perské) 
  
  
Místo nálezu Sardy, Lýdie 
  
  
Materiál zlato, karneol 
  
  
Rozměry prům = 2,1 cm; d = 1,6 cm 
  
  







Motiv Kráčející býk 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  












Rozměry v =3 cm; prům = 2,1-2,5 cm 
   
 






































Literatura Curtis – Tallis 2005, 158, cat. 204.  
 






Motiv Ležící býk 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 2,2 cm; š = 0,8; d = 2,6 cm 
  
  






Motiv Ležící býk 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–5. st. př. n. l. 
  
  
Místo nálezu Írán 
  
  
Materiál Lapis lazuli 
  
  






















































Motiv Ležící býk 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 3,5 cm; prům = 1-1,6 cm 
  
  






Motiv Ležící býk 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: stříbrný statér Mazaiův 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 361–333 př. n. l. 
  
  



















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 205–6, no. 360.  
 






Motiv Ležící býk 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: stříbrný statér Mazaiův 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 361–333 př. n. l. 
  
  















Motiv Skákající býk 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  

























































Literatura Curtis – Tallis 2005, 192, cat. 295.  
 






Motiv Vzpínající se býk 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 4,9 cm; prům = 2,25 cm 
  
  






Motiv Lapený býk 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  















Literatura  Curtis – Tallis 2005, 93, cat. 72; Moortgat 
1926, TaF. X/3; Furtwängler 1900, Tab. 


































Literatura  Kunstschätze 1962, 87, no. 366, Abb. S. 
49  
 






Motiv Stojící býk 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: stříbrný statétr z Tarsu 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 425–400 př. n. l. 
  
  















Motiv Stojící býk 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace pozdně lýdské (perské) 
  
  
Místo nálezu Sardy, Lýdie 
  
  
Materiál stříbro, kámen 
  
  
Rozměry v 2,4 = cm; prům = 1,75 cm 
  
  





















































Motiv Býčí hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  




































Motiv Býčí hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 664–525 BC 
  
  






Rozměry v = 18,4 cm; d = 21,4 cm 
  
  









Literatura Schmidt 1939: str. 75/76, fig. 55, 







































Motiv Býčí hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  



























Rozměry v = 9,2cm; š = 4,83 cm; tl = 
 5,81 cm 
  
  






Motiv Protoma býka 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  
Místo nálezu Marash, Sýrie 
  
  
Materiál stříbro, zlato 
  
  
Rozměry v = 22,5 cm, prům = 16,1 cm 
   
  









































Literatura Curtis – Tallis 2005, 122, cat. 120.  
 











   
  
 
Kontext zobrazení samostatně 
 
   
  
 
Hmota zobrazení přední část 
 
   
  
 
Množství bytostí 1 
 
   
  
 
Zřetelnost zobrazení vynikající 
 
   
  
 
Pozice těla ležící 
 




















   
  
 
Počet předmětů 1 
 
   
  
 
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
 
   
  
 






Materiál stříbro, zlato 
 

















   
  
 
Motiv Protoma býka 
 
   
  
 
Kontext zobrazení samostatně 
 
   
  
 
Hmota zobrazení přední část 
 
   
  
 
Množství bytostí 1 
 
   
  
 
Zřetelnost zobrazení vynikající 
 
   
  
 
Pozice těla ležící 
 




















   
  
 
Počet předmětů 1 
 
   
  
 
Datace 4. st. př. n. l. 
 
   
  
 






Materiál stříbro, zlato 
 
   
  
 


















Literatura Treister 2010, 240, fig. 12. 































Literatura Thracian Horsemen 1987, 207, no. 340; 
 Gold der Thraker 1979, 136, no. 290; 
 Rehm 2010, 172, fig. 8. 






Motiv Ležící býk 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: stříbrný statér 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 500–450 př. n. l 
  
  















Motiv Protoma býka se lvem 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi špatné 
  
  



























Rozměry v = 19,5 cm, prům = 10 cm 
  
  





















































Motiv Býčí protomy 
  
  
Kontext zobrazení zrcadlově 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 5,55 cm 
  
  






Motiv Protomy býků 
  
  
Kontext zobrazení zrcadlově 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  










Místo uložení The British museum, London 
  
  





Literatura Curtis – Tallis 2005, 142–3, cat. 169; 




































Literatura Curtis – Tallis 2005, 64, cat. 18. Dalton 






Motiv Protomy skákajících býků 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 3 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  












Rozměry v = 2,9 cm; prům = 2 cm 
  
  






Motiv Protomy býků 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 3 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace achajmenovské období 
  
  



















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 64, cat. 19.  
 






Motiv Přední část těla býka 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: statét krále Kroisa 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 560–540 př. n. l. 
  
  















Motiv Přední část těla býka 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: statét krále Kroisa 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 540–520 př. n. l. 
  
  



















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 200, cat. 317.  
 






Motiv Ležící tele 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 2,4 cm; prům = 1,2 cm 
  
  






Motiv Tele ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace pozdní 6.–5. st. př. n. l. 
  
  
















Literatura Curtis – Tallis 2005. 94, cat. 74; 




































Literatura Melikian–Chirvani, A. S. str. 116, fig. 4; 
Cahill 2010, cat. 173  
 






Motiv Sající tele 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: stříbrný statétr z Tarsu 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 425–400 př. n. l. 
  
  















Motiv Tele v heraldické pozici 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d (jílec) = 14,9 cm; d (meč) = 
 5,5 cm 
  
  















































Literatura Treister 2007, 227–22; Dalton 1964, fig. 






Motiv Telecí hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 25,3 cm; prům = 9,2 cm 
  
  






Motiv Telecí hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 26 cm, miska: v = 4 cm, 
 prům = 10 cm 
  
  
Místo uložení The British museum, London 
  
  
















































Motiv Telecí hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  
















Motiv Telecí hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  










Místo uložení The British museum, London 
  
  
















































Motiv Telecí hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 2 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 7,8 cm 
  
  






Motiv Telecí hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 9,5 cm 
  
  








































Převzato z: Medeas Gold 2007, 49. 
  
  
Literatura Medeas Gold 2007, 49. 






Motiv Telecí hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 1/4 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 24,5 cm 
  
  






Motiv Telecí hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace rané 5. st. př. n. l. ? 
  
  






Rozměry prům = 21,5 cm; d = 35,5 cm 
  
  








































Převzato z: sardisexpedition.org/en/artifacts/latw–1 












Motiv Telecí hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace rané 5. st. př. n. l. ? 
  
  






Rozměry v = 53 cm, prům = 12,5 cm 
  
  
Místo uložení Archaeological and 






Motiv Telecí hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace rané 5. st. př. n. l. ? 
  
  






Rozměry prům = 6,1 cm 
  
  
Místo uložení Archaeological and 

















































Motiv Telecí hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace rané 5. st. př. n. l. ? 
  
  






Rozměry prům = 6,1 cm 
  
  
Místo uložení Archaeological and 






Motiv Kráva kojící tele 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: stříbrný statétr z Tarsu 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 425–400 př. n. l. 
  
  







   
  
Převzato z: sardisexpedition.org/en/artifacts/latw–





































Literatura Curtis – Tallis 2005, 208, cat. 374  
 






Motiv Kráčející kůň 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 3,4 cm; d = 5,25 cm 
  
  






Motiv Kráčející kůň 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  















Literatura Curtis – Tallis 2005, 208, cat. 374; 



































Literatura Curtis – Tallis 2005, 225, cat.406; 
Dalton 1964: no. 46, pl. XIII  
 





   
  
 
Motiv Kráčející kůň 
 
   
  
 
Kontext zobrazení samostatně 
 
   
  
 
Hmota zobrazení celé tělo 
 
   
  
 
Množství bytostí 1 
 
   
  
 
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
 
   
  
 
Pozice těla kráčející 
 




















   
  
 
Počet předmětů 1 
 
   
  
 
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
 
   
  
 


























   
  
 
Motiv Kráčející koně 
 
   
  
 
Kontext zobrazení scéna 
 
   
  
 
Hmota zobrazení celé tělo 
 
   
  
 
Množství bytostí 4 
 
   
  
 
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
 
   
  
 
Pozice těla kráčející 
 




















   
  
 
Počet předmětů 1 
 
   
  
 
Datace pozdní 6. st. př. n. l. 
 
   
  
 








   
  
 










































Literatura Curtis – Tallis 2005, 224, cat. 402.  
 






Motiv Kráčející koně 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 4 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: stříbrný dvojitý šekel 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace ca 352 př. n. l. 
  
  















Motiv Kráčející kůň 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: stříbrý statér 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 410–400 př. n. l. 
  
  




















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 208, cat. 373.  
 






Motiv Kůň ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 9,4 cm; š = 12,3 cm 
  
  






Motiv Koně ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 16 cm; š = 15,5 cm 
  
  




















































Motiv Koně ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 500 př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 15,9 cm 
  
  






Motiv Koně ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  













































































Literatura Schmidt 1939,67, fig. 46; Curtis – 






Motiv Koně ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 6 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d (jílec) = 14,9 cm; d (meč) = 
 5,5 cm 
  
  







Motiv Koně ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 9 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  
















Literatura Treister 2007, 227–22; Dalton 1964, 
fig. 16; Königsgräber 2007, 250, no. 7.; 


































Literatura Dalton 1964, no. 22; Curtis – Tallis 2005, 
233, cat. 431; Moorey, 1985 21–37.  
 






Motiv Koně ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 3 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: ozdoba koňského postroje 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 4. st. př. n. l. 
  
  
Místo nálezu Tacht-i Kuwad, Tádžikistán 
  
  
Materiál zlato, stříbro 
  
  
Rozměry prům = 9,65 cm 
  
  






Motiv Koně ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 521–486 př. n. l. 
  
  















Literatura Curtis – Tallis 2005, 220–1, cat. 396; 
Dalton 1964, no. 24 pl. X; Litvinsky 2001, 



































Literatura Collon 1987, 129–130, no. 558; Curtis – 
Tallis 2005, 221, cat. 398; Furtwängler 
1900, Plate I/11; Moortgat 1926, 18, 
Taf. X/1.  
 






Motiv Koně ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 3 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 2,4 cm; š = 1,8 cm 
  
  






Motiv Kůň ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  




















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 226, cat. 409.  
 






Motiv Kůň ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 1,3 cm; prům = 2-2,8 cm 
  
  






Motiv Kůň ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 550–330 př. n. l. 
  
  
















Literatura Curtis – Tallis 2005, 228–9, cat. 416; 



































Literatura Curtis – Tallis 2005, 228–229, cat. 418.  
 






Motiv Kůň ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 750–500 př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 2,5 cm; prům = 1,2 cm 
  
  






Motiv Kůň ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  




















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 230, cat. 420.  
 






Motiv Kůň ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 1000–500 př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 2,2 cm; prům = 0,9 cm 
  
  






Motiv Kůň ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  


























































Literatura Curtis – Tallis 2005, 230, cat. 422; 
Boardmann 1970: 354. pl. 927.  
 






Motiv Kůň ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: stříbrý statér 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 340–330 př. n. l. 
  
  















Motiv Kůň ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: bronzová mince 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 400–395 př. n. l. 
  
  




















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 203, cat. 337  
 






Motiv Kůň ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  





















Motiv Kůň ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  
























Literatura Moortgat 1926, Taf. XII/6, Furtwängler 



































Literatura Moortgat 1926, str. 22, tabulka XII/9; 








Motiv Kůň ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 500–301 př. n. l. 
  
  

















Motiv Koně ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 500–301 př. n. l. 
  
  



















Literatura Moortgat 1926, tabulka XII/11; 

































Literatura Moortgat 1926, 22, Tab. XII/12; 








Motiv Kůň ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetidlo 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 558–331 př. n. l. 
  
  















Motiv Stojící kůň 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 22,8 cm; š = 10,5 cm; d = 
 30 cm 
  
  










































Literatura Curtis – Tallis 2005, 227, cat. 411; 






Motiv Stojící kůň 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace achajmenovské období 
  
  






Rozměry v = 21 cm; š = 11 cm; 
 d = 31,5 cm 
  
  







Motiv Stojící kůň 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace pozdní 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 6 cm; š = 5,7 cm; 
 d = 9,7 cm 
  
  



















































Motiv Stojící kůň 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: bronzová mince sabakova 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 335–333 př. n. l. 
  
  















Motiv Stojící koně 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 4 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  




















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 222–3, cat. 399; 
Stierlin 2007, 75; Curtis – Searight – 
Cowel 2003, 219–247.  
 






Motiv Stojící kůň 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 8,4 cm; š = 4,7 cm; d(koně) 
 = 4,3 cm 
  
  






Motiv Stojící kůň 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  












Rozměry v = 3,3 cm; prům = 2,2 cm 
   
  





Literatura Curtis – Tallis 2005, 223, cat. 400; Dalton 



































Literatura Curtis – Tallis 2005, 228–9, cat. 417.  
 






Motiv Koňská hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  
Místo nálezu Írán 
  
  
Materiál stříbro, zlato 
  
  
Rozměry d = 20,4 cm 
  
  
Místo uložení The Metropolitan museum of 






Motiv Koňská hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: stříbrná mince 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 380–320 př. n. l. 
  
  







   
  






































Literatura Curtis – Tallis 2005, 204, cat. 344.  
 






Motiv Koňská hlava 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 2,8 cm; v = 2,9 cm; 
 š = 1,4 cm 
  
  






Motiv Protoma koně 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 1. pol. 4. st. př. n. l. 
  
  







   
  









































Literatura Treister 2015, 27–39.  
 






Motiv Protoma koně 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 4. st. př. n. l. 
  
  
Místo nálezu Borovo, Bulharsko 
  
  
Materiál stříbro, zlato 
  
  
Rozměry v = 20,2 cm 
  
  







Motiv Protoma koně ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: stříbrná mince 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 380–330 př. n. l. 
  
  







   
 





Literatura Thracian Horsemen 1987, no. 338. 































Literatura Curtis – Tallis 2005, 203, cat. 338.  
 






Motiv Protoma koně ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: bronzová mince 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 380–330 př. n. l. 
  
  















Motiv Protom koně ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: stříbrná mince 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 400–330 př. n. l. 
  
  




















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 204, cat. 341.  
 






Motiv Protoma koně ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: stříbrná mince 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 400–330 př. n. l. 
  
  















Motiv Protona koně ve skoku 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: stříbrná mince 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 400–330 př. n. l. 
  
  



















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 204, cat. 343.  
 






Motiv Protoma koně 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace rané 5. st. př. n. l. ? 
  
  






Rozměry prům = 21,5 cm; d = 35,5 cm 
  
  










Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 5,6 cm; š = 4,25 cm 
   
 






































Literatura Curtis – Tallis 2005, 162–169, cat. 257.  
 









Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetidlo 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 3,3 cm; š = 2,4 cm 
  
  






Motiv Zebu s mládětem 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace achajmenovské období 
  
  















Literatura Boardmann 1970, fig. 12; Furtwängler 



































Literatura Curtis – Tallis 2005, 190–1, cat. 289.  
 









Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 3,9 cm; prům = 1,3 cm 
  
  









Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace achajmenovské období 
  
  















Literatura Curtis – Tallis 2005, 190–1, cat. 290; 



































Literatura Collon 1987, 186–7, no. 907.  
 






Motiv Letící orel 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: ozdoba koňského postroje 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 9,8 cm 
  
  









Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: stříbrný statér 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 370–359 př. n. l. 
  
  
















Literatura Curtis – Tallis 2005, 221, cat. 397; Dalton 



































Literatura Curtis – Tallis 2005, 206, cat. 367.  
 









Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: stříbrný statér 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 330 př. n. l. 
  
  


















Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: stříbrný statér 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 330 př. n. l. 
  
  




















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 206, cat. 369  
 









Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 4. st. př. n. l. 
  
  
Místo nálezu neznámá 
  
  
Materiál zlato, tyrkys, modré a červené 
  
  
Rozměry prům = 2 cm; v = 3 cm 
  
  









Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: stříbrný statér Tiribaza 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 387–380 př. n. l. 
  
  
















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 204, cat. 348.  
 









Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: stříbrný statér Tiribaza 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 387–380 př. n. l. 
  
  


















Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: stříbrný statér Tiribaza 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 387–380 př. n. l. 
  
  



















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 205, cat. 350.  
 









Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: stříbrný statér Tiribaza 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 387–380 př. n. l. 
  
  


















Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 538–331 př. n. l. 
  
  




















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 158, cat. 207.  
 









Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 4,8 cm 
  
  









Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  






















Literatura Curtis – Tallis 2005, 146–7, cat. 185; 



































Literatura Moortgat 1926, str. 22, tabulka XII/7; 
 Furtwängler 1900, Tab. XII/2. 
   
 









Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 600 př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 1,15 cm; prům = 1,25 cm 
  
  









Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  
Místo nálezu Vani, Gruzie 
  
  
Materiál zlato, drahé kameny 
  
  
Rozměry d = 42 cm 
  
  














































Literatura Medeas Gold 2007, 46. 









Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 1,67 cm 
  
  






Motiv Hlava dravého ptáka 
  
  
Kontext zobrazení zrcadlově 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  
















































Literatura Dalton 1964, no. 22; Curtis – Tallis 2005, 
233, cat. 431; Moorey, 1985 21–37.  
 






Motiv Hlava dravého ptáka 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 5 cm 
  
  






Motiv Hlava dravého ptáka 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: ozdoba gorytu 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  















Literatura Curtis – Tallis 2005, 146–147, cat. 



































Literatura Curtis – Tallis 2005, 231, cat. 427; 
Dalton 1964, no. 39, Plate XIII.  
 









Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry š = 7,6 cm; v = 6,4 cm 
  
  
Místo uložení Yale University Art Galleries, 









Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  



























Rozměry v = 9,5 cm; š = 11,8 cm; 
 d = 16,5 cm 
  
  









Literatura Matheson 2003, 132. 








































Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace pozdně lýdské (perské) 
  
  






Rozměry prům = 2,25 cm 
  
  







Motiv Hlava kachny 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: lžička; příbor 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 550–350 př. n. l. 
  
  

















































Převzato z: http://www.cais–soas.com/CAIS/Images2 
/Achaemenid/Artefacts/Metalwork/Acha 
emenid_spoon.jpg (Navštíveno 1.8.2018)  
 
 
Literatura Stronach – Gopnik 2009, fig. 5; 






Motiv Hlava kachny 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 550 př. n. l. 
  
  















Motiv Hlava kachny 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 4 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  



























Rozměry v = 2 cm; š = 22 cm; 
 d = 36 cm 
  
  









Literatura Farrokh 2016, fig. 3 
































Literatura Curtis – Tallis 2005,130, cat.148; Schmidt 






Motiv Hlava kachny 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  



























Rozměry v = 6,5 cm; š = 18,5 cm; 
 d = 40,7 cm 
  
  







Motiv Hlava kachny 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace rané 5. st. př. n. l. 
  
  
















Literatura Curtis – Tallis 2005, 131, cat. 149; 




































Literatura Melikian–Chirvani 1993, 112, fig. 1.; 
Koch 2001, 69,66–7, no. 113  
 






Motiv Hlava kachny 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace pozdní 6.–5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 62,8 cm 
  
  






Motiv Hlava kachny 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 2/2 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 9,26 cm 
  
  
Místo uložení Archaeological and 
 Ethnographic Museum, 
  
 






Literatura  Melikian–Chirvani 1993, 116, fig. 











































Motiv Hlava kachny 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace pozdně lýdské (perské) 
  
  
Místo nálezu Sardy, Lýdie 
  
  
Materiál stříbro, chalcedon 
  
  
Rozměry v = 2,6 cm 
  
  







Motiv Hlava kachny 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace pozdní 6.–rané 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 25 cm 
  
  
Místo uložení Archaeological and 

















































Motiv Hlava kachny 
  
  
Kontext zobrazení zrcadlově 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 7,5 cm 
  
  






Motiv Hlava kachny 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace pozdně lýdské (perské) 
  
  
Místo nálezu Sardy, Lýdie 
  
  
Materiál zlato, chalcedon 
  
  
Rozměry v = 2,95 cm 
  
  









Literatura Curtis – Tallis 2005, 142–3, cat. 170; 



































Literatura Curtis 1925, no. 109; Cahill 2010, 129 









Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 4. st. př. n. l. 
  
  
Místo nálezu neznámá 
  
  
Materiál zlato, tyrkys, modré a červené 
  
  
Rozměry prům = 2 cm, v = 3 cm 
  
  






Motiv Hlava labutě 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 12 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 486–465 př. n. l. 
  
  




















































Literatura Koch 2001, 101–102, abb. 162. Schmidt 









Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 5,5 cm; tl = 10,5 cm 
  
  









Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–5. st. př. n. l. 
  
  



















































Literatura Melikian–Chirvani 1993, 123, fig. 16  
 









Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace rané 5. st. př. n. l. 
  
  















Motiv Zobák kohouta 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení zobák 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: ozdoba gorytu 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  




















































Literatura Curtis – Tallis 2005, Moorey 1980, 66–7, 
no. 218, fig. 10/218.  
 









Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: tetradrachma Artaxerxa III. 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 343/2–338/7 př. n. l. 
  
  


















Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: tetradrachma (Tissafernés) 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 420–395 př. n. l. 
  
  



















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 201–3, cat. 332.  
 









Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: bronzová mince 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 420–395 př. n. l. 
  
  


















Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: stříbrná tetradrachma sabakov 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 335–333 př. n. l. 
  
  



















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 206, cat. 370.  
 









Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: stříbrná tetradrachma Mazako 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 333–330 př. n. l. 
  
  















Motiv Letící pták 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  












Rozměry v = 1,9 cm; prům = 1 cm 
  
  














































Literatura Curtis – Tallis 2005, 190–1, cat. 288; 






Motiv Letící pták 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 22,8 cm; š = 10,5 cm; d = 
 30 cm 
  
  







Motiv Sedící pták 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 3 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–5. st. př. n. l. 
  
  
















Literatura Curtis – Tallis 2005, 227, cat. 411; 



































Literatura Melikian–Chirvani, 1993, 123, fig. 16.  
 






Motiv Sedící pták 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 2,7 cm 
  
  






Motiv Stojící pták 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  















































Literatura Dalton 1964, 7, pl. VI, cat. no. 15. 
   
 






Motiv Stojící pták 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 1,9 cm; 
 d = 2,04cm; š = 1,54 cm 
  
  






Motiv Stojící pták 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 22,8 cm; š = 10,5 cm; d = 
 30 cm 
  
  










Literatura Curtis – Tallis 2005, 160, cat. 210; Dalton 




































Literatura Curtis – Tallis 2005, 227, cat. 411; 






Motiv Stojící pták 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 10 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace achajmenovské období 
  
  






Rozměry v = 21 cm; š = 11 cm; 
 d = 31,5 cm 
  
  







Motiv Vzlétající pták 
  
  
Kontext zobrazení bordura 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 12 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  
Místo nálezu Írán 
  
  
Materiál stříbro, zlato 
  
  
Rozměry v = 20,4 cm 
  
  
Místo uložení The Metropolitan Museum of 
 Art, New York 
  
 






Literatura Curtis – Tallis 2005,227, cat. 410; 











































Motiv Hlava blíže neurčeného ptáka 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace okolo 600 př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 8 cm; d = 20,25 cm 
  
  






Motiv Okřídlený rohatý lev 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 550–330 př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 10,5-10,8 cm 
  
  
Místo uložení The Oriental Institute of The 
 University of Chicago 
  
  


















































Motiv Okřídlený lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 4 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: architektonický prvek 
  
  












Rozměry v =20,4cm; d = 77,7 cm 
  
  







Motiv Okřídlený lev 
  
  
Kontext zobrazení zrcadlově 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 4 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  



























Rozměry v = 12 cm, prům = 18 cm 
  
  



















































Motiv Okřídlený lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 538–331 př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 3,8 cm; prům = 2,1 cm 
  
  






Motiv Sedící okřídený lev 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 558–331 př. n. l. 
  
  































































Motiv Okřídlený lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 3,5 cm; prům = 1-1,6 cm 
  
  






Motiv Okřídlený lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace achajmenovské období 
  
  




















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 92, cat. 69  
 






Motiv Okřídlený rohatý lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 1/2 6. st. př. n. l. 
  
  
Místo nálezu Ikiztepe, Turecko 
  
  
Materiál zlato, kámen 
  
  
Rozměry v = 2,3 cm 
  
  






Motiv Rohatý lev 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: držadlo vázy 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5 st. př. n. l. 
  
  
Místo nálezu Duvanli, Bulharsko 
  
  






Místo uložení National archaeological 









































Literatura Muscarella 2013, 1074, fig. 1.; Vassileva 
 2015, 328–330; Thracian Horsemen 








Motiv Okřídlený lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace achajmenovské období 
  
  






Rozměry v = 2,2 cm; prům = 1,15 cm 
  
  






Motiv Okřídlený lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 2,4cm, prům = 0,9 cm 
  
  
Místo uložení Department of Antiquities and 
 Museums, Israel 
  
  















































Motiv Okřídlený lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace achajmenovské období 
  
  






Rozměry v = 2,8 cm; 
 prům = 2,1-2,4 cm 
  
  






Motiv Okřídlená lev 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace achajmenovské období 
  
  






Rozměry v = 3,1 cm; 
 prům = 2,5 cm 
  
  
Místo uložení The British museum, London 
  
  
















































Motiv Okřídlený lev 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 4,75 cm 
  
  






Motiv Rohatý lev 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 20 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 550–330 př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 36 cm 
  
  
Místo uložení The Oriental Institute of The 
 University of Chicago 
  
 






Literatura Kantor 1957 fig. 9, Curtis – Tallis 2005, 









































Motiv Hlava rohatého lva 
  
  
Kontext zobrazení zrcadlově 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 6,55 cm 
  
  






Motiv Okřídlený lev 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 21,3 cm; š = 18 cm; prům = 
 12,5 cm 
  
  










Literatura Curtis – Tallis 2005, 140–1, cat. 163; 










































Motiv Okřídlený lev 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 21,3 cm; š = 18 cm 
  
  







Motiv Okřídlený kozoržec 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: držadlo vázy 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  
Místo nálezu neznámá 
  
  
Materiál stříbro, zlato 
  
  
Rozměry v = 26,5 cm, d = 15 cm 
   
  





Literatura Stierlin 2016, 123; Curtis – Tallis 2005: 




































Literatura Curtis – Tallis 2005, 125, cat. 128; 
Francfort 1970, 377, no. 445; 
Stierlin 2016, 126.  
 






Motiv Okřídlený kozorožec 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 538–331 př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 2,6 cm; prům = 2 cm 
  
  






Motiv Okřídlený kozorožec 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  












Rozměry v = 1,9 cm; prům = 1 cm 
  
  














































Literatura Curtis – Tallis 2005, 190, cat. 288; 






Motiv Okřídlený kozorožec 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st.př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 12 cm 
  
  







Motiv Okřídlený kozorožec 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: stříbrný zlomek 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 4. st. př. n. l. 
  
  







   
 






































Literatura Curtis – Tallis 2005, 208, cat. 380.  
 






Motiv Okřídleý kozorožec 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 1/4 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 38 cm 
  
  






Motiv Okřídlený býk 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: architektonický prvek 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 559–330 př. n. l. 
  
  
Místo nálezu neznámá 
  
  
Materiál lapis lazuli 
  
  
Rozměry v = 12cm; š = 14cm; 
 tl = 1,4cm 
  
  
Místo uložení Reza Abbasi Museum, Teheran 
  
 










































Literatura Curtis – Tallis 2005, 96, cat. 78; Koch 






Motiv Okřídlený býk 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 4 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: architektonický prvek 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 12 cm; d = 31 cm 
  
  







Motiv Okřídlený býk 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: držadlo vázy 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 13,1 cm; š = 3,6 cm 
   
 










































Literatura Muscarella 1968, 14, fig. 13; Curtis – 
Tallis 2005, 125, cat. 129  
 






Motiv Okřídlený býk 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 3,15 cm; prům = 1 cm 
  
  






Motiv Okřídlený býk 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace achajmenovské období 
  
  




















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 92, cat. 66.  
 






Motiv Kráčející gryf 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  
















Motiv Sedící gryf 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  
Místo nálezu Vani, Gruzie 
  
  
Materiál zlato, drahé kameny 
  
  
Rozměry d = 42 cm 
  
  









Literatura Crawford 1980, 22.o 































Literatura Medeas Gold 2007, 46. 






Motiv sedící gryf 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení špatné 
  
  












Předmět: Farnabazova tetradrachma 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 410–390 př. n. l. 
  
  















Motiv Sedící gryf 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení špatné 
  
  












Předmět: Farnabazova tetradrachma 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 410–390 př. n. l. 
  
  



















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 203, cat. 331.  
 






Motiv Hlava gryfa 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: ozdoba koňského postroje 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 600–400 př. n. l. 
  
  
Místo nálezu Írán 
  
  
Materiál měď, zlato 
  
  
Rozměry v = 3,2 cm 
  
  






Motiv Protoma gryfa 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  
Místo nálezu Altintepe 
  
  
Materiál stříbro, zlato 
  
  














































Literatura Curtis – Tallis 2005, 122  
 






Motiv Skákající tvorové 
  
  
Kontext zobrazení zrcadlově 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  
Místo nálezu Tacht-i Kuwad, Tádžikistán 
  
  
Materiál zlato, skelná pasta, fajáns 
  
  
Rozměry v = 12,8 cm; š = 11,57 cm 
  
  






Motiv Skákající tvorové 
  
  
Kontext zobrazení zrcadlově 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 300–100 př. n. l. 
  
  
Místo nálezu Tacht-i Kuwad, Tádžikistán 
  
  















Literatura Curtis – Tallis 2005, 138–9, cat. 153a.; 









































Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace pozdně lýdské (perské) 
  
  
Místo nálezu Sardy, Lýdie 
  
  
Materiál zlato, achát 
  
  
Rozměry v = 3 cm 
  
  







Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 2,2 cm 
   
  
Převzato z: sardisexpedition.org/en/artifacts/latw–





































Literatura Dalton 1964a p. 29, pl. XVI, fig. 58, cat. 










Motiv Kráčející okřídlená nadpřirozen 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  












Rozměry v = 3,5 cm; prům = 0,8 cm 
  
  






Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  






















































Literatura Moortgat 1926, 11, 14, Taf. VI/5; 
 Furtwängler, 1900, Tab. I/16. 
   
 






Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace pozdně lýdské (perské) 
  
  
Místo nálezu Sardy, Lýdie 
  
  
Materiál stříbro, chalcedon 
  
  
Rozměry v = 2,4 cm 
  
  







Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 550–330 př. n. l. 
  
  
Místo nálezu Sardy, Lýdie 
  
  
Materiál stříbro, chalcedon 
  
  
Rozměry v = 2,6 cm 
  
  


















































Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 2. pol. 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 1,86 cm; š = 2,56 cm 
  
  






Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  





















Literatura Moortgat 1926, 22, Taf. XII/1.; 

































Literatura Moortgat 1926, str. 22, tabulka XII/2; 










Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  












Rozměry v = 2,2 cm; prům = 1,2 cm 
  
  






Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 550–330 př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 1,7 cm; d = 1,4 cm; 
 š = 1,1 cm 
  
  














































Literatura Cahill 2010, 119; Curtis 1925, no. 119. 






Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace achajmenovské období 
  
  






Rozměry v = 3,15 cm; prům = 1,6 cm 
  
  






Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  




















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 148, cat. 194;Dalton 
1964, cat. 23, fig. 46, Plate I.  
 






Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace okolo 400 př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 3 cm; prům = 1,3 cm 
  
  






Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 550–330 př. n. l. 
  
  
Místo nálezu Sardy, Lýdie 
  
  
Materiál zlato, chalcedon 
  
  
Rozměry v = 2,95 cm 
  
  














































Literatura Cahill 2010, cat. 129; Curtis 1925, no. 
 109. 






Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: otisk pečetě 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 599–331 př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 2,5 cm; š = 2,2 cm 
  
  






Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení procesí 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 8 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  




















































Literatura Stierlin 2007, 124, no. 125. 
   
 






Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 1/4 5. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 3,2-4 cm; 
 prům = 30,9 cm 
  
  






Motiv Hlava nadpřirozené bytosti 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: aplika nádoby 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 3 cm 
   
 










































Literatura Dalton 1964, 6–7, Plate II, cat. no. 14.  
 






Motiv Hlava nadpřirozené bytosti (ka 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 550–330 př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 1,7 cm; š = 2,3 cm; 
 tl = 0,1 cm 
  
  
Místo uložení The Oriental Institute of The 






Motiv Hlava nadpřirozené bytosti (ka 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  








































































Literatura Curtis – Tallis 2005, 148, cat. 193.  
 






Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 5 cm 
  
  






Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  















Literatura Curtis – Tallis 2005, 146–147, cat. 186; 



































Literatura Curtis – Tallis 2005, 147, cat. 187; Dalton 
1964, cat. 27, Plate. XXI.  
 






Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 538–331 př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 3,8 cm; prům = 2,1 cm 
  
  






Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  



















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 190–1, cat. 292.  
 






Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 6.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 3,15 cm; prům = 1 cm 
  
  






Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  

























































Literatura Moortgat 1926, 11, 14, Taf. VI/4; 










Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  





















Motiv Antropomorfní tvor 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace pozdně lýdské (perské) 
  
  
Místo nálezu Sardy, Lýdie 
  
  
Materiál zlato, achát 
  
  
Rozměry v = 3 cm 
  
  









Literatura Moortgat 1926, 22, Taf. XII/3; 

































Literatura Cahill 2010, no. 128; Curtis 1925, no. 104. 






Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 550–330 př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 2,8 cm; 
 prům = 2,1-2,4 cm 
  
  






Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace rané 5. st. př. n. l. ? 
  
  
Místo nálezu Gökçeler ?, Turecko 
  
  
Materiál zlato, karneol 
  
  
Rozměry prům = 2,5 cm 
  
  
Místo uložení Archaeological and 
 Ethnographic Museum, 
  
 


















































Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  












Rozměry v = 2,6 cm; prům = 1,15 cm 
  
  






Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 600 př. n. l. 
  
  




















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 190–1, cat. 291.  
 






Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům = 2,25 cm; d = 1,7 cm 
  
  






Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  






















Literatura Curtis – Tallis 2005, 192, cat. 296; Dalton, 



































Literatura Curtis – Tallis 2005, 247, cat. 450.  
 






Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  












Rozměry v = 3,3 cm; prům = 1,3 cm 
  
  







Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 2 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace achajmenovské období 
  
  






Rozměry v = 2,5 cm; š= 1,5 cm 
   
 









































Literatura Collon 1987, 150–151, no. 659.  
 






Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 550–330 př. n. l. 
  
  
















Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  



























Rozměry d = 1,9 cm; š = 1,6 cm 
   
  
Převzato z: sardisexpedition.org/en/artifacts/latw–





































Literatura Curtis – Tallis 2005, 123, cat. 124..  
 






Motiv Nadpřirozený tvor 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení přední část 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 4. st. př. n. l. 
  
  
Místo nálezu Borovo, Bulharsko 
  
  
Materiál zlato, stříbro 
  
  
Rozměry v = 20, 2 cm 
  
  










Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace okolo 400 př. n. l. 
  
  






Rozměry v = 1 cm; d = 2,5 cm; š= 1,9 cm 
  
  




Převzato z: Golde der Thraker 1979, no. 289, 




Literatura Golde der Thraker 1979, no. 289, 
 Farbtafel 135. 































Literatura Boardmann 2015, fig. 13. 









Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: válečkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace okolo 400 př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 3 cm; prům = 1,3 cm 
  
  









Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  












Předmět: ozdoba koňského postroje 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 4. st. př. n. l. 
  
  
Místo nálezu Tacht-i Kuwad, Tádžikistán 
  
  
Materiál zlato, stříbro 
  
  














































Literatura Curtis – Tallis 2005, 220–1, cat. 396; 
Dalton 1964, no. 24 Plate X.  
 









Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení vynikající 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry d = 24,2 cm 
  
  









Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: Farnabazova tetradrachma 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 410–390 př. n. l. 
  
  
















Literatura Curtis – Tallis 2005, 131, cat. 150; Dalton 



































Literatura Curtis – Tallis 2005, 203, cat. 330.  
 









Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: minceFarnabazova tetradrach 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 410–390 př. n. l. 
  
  


















Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: Farnabazova tetradrachma 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 410–390 př. n. l. 
  
  



















































Literatura Curtis – Tallis 2005, 203, cat. 330.  
 










   
  
 
Kontext zobrazení scéna 
 
   
  
 
Hmota zobrazení celé tělo 
 
   
  
 
Množství bytostí 1 
 
   
  
 
Zřetelnost zobrazení dobré 
 
   
  
 
Pozice těla plovoucí 
 















   
  
 
Předmět: Farnabazova tetradrachma 
 
   
  
 
Počet předmětů 1 
 
   
  
 
Datace 410–390 př. n. l. 
 
   
  
 






























   
  
 
Kontext zobrazení scéna 
 
   
  
 
Hmota zobrazení celé tělo 
 
   
  
 
Množství bytostí 1 
 
   
  
 
Zřetelnost zobrazení dobré 
 
   
  
 
Pozice těla skok 
 















   
  
 
Předmět: stříbrný statér 
 
   
  
 
Počet předmětů 1 
 
   
  
 
Datace 370–359 př. n. l. 
 
   
  
 


























































Literatura Curtis – Tallis 2005: str. 206, cat. 367  
 









Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: stříbrný statér 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 330 př. n. l. 
  
  


















Kontext zobrazení scéna 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: stříbrný statér 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 330 př. n. l. 
  
  




















































Literatura Curtis – Tallis 2005: 206, cat. 369  
 






Motiv Blíže neinterpretovaný tvor 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení celé tělo 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení velmi dobré 
  
  















Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  






Rozměry prům 2,2 cm délka med 1,1 cm 
  
  






Motiv Blíže neinterpretovaný motiv 
  
  
Kontext zobrazení samostatně 
  
  
Hmota zobrazení hlava 
  
  
Množství bytostí 1 
  
  
Zřetelnost zobrazení dobré 
  
  












Předmět: razítkové pečetítko 
  
  
Počet předmětů 1 
  
  
Datace 5.–4. st. př. n. l. 
  
  














Literatura Dalton 1964a p. 29, pl. XVI, fig. 57, cat. 
 no. 108 































Literatura Dalton 1964a p. 38, cat. no. 143 (not 
 illustrated) 
   
 
Místo uložení The British museum, London 
